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Summary: Clinical statistics on outpatients， inpatients and operations in our depart目
ment in 1988 revealed the following : 
1) The total number of outpatients was 2，678. 
2) The total number of inpatients was 376. 
3) According to our classification of disease， urological tumor (143 cases， 26.2%) was 
the highest in frequency， followed by urolithiasis (119 cases， 21.8%) and renal failure (65 
cases， 11.9%) and others among the inpatients. 
4) Three hundred and ninty-eight operations were performed. 
Index Terms 










年齢別および性別分布 CTable1， 2) 
本年度の外来患者総数は2678名で，昨年度の 2698名
(他 18名)
男性 122例.女性 21例，総数 143例で，男女比は
5.81 : 1であった.臓器別では前立腺が総数 59例 (41.3
%)と最も多く，次いで跨脱 47例 (32.9%)，腎臓 8例
(5.6 %)の順であった.前立腺腫蕩 59例のうち， 44例は
hyp巴rtrophyであった.また，副腎腫蕩が 10例と，例年
に比べ多かった.
3) 腎不全 (Table6) 
腎不全のうち，急性腎不全は6例 (9.2%)，慢性腎不
全は 59例 (90.8%)であった.急性腎不全 6例は，当科
にて urolithiasis2例，他科にて cholangioma，gastric 



















































































































































































































































































































Tabl巴 2.Age and sex distribution of inpatients 
Age(yo) Male Female Total 
9 ~ ~ 
10-19 1 4 15 
20-29 17 9 26 
30-39 20 10 30 
40-49 42 18 60 
50-59 50 29 79 
60-69 51 16 67 
70-79 42 11 53 
80- 1 13 
Total 276 100 376 
に対し 0.7%の減少となっている.性別では男性 1776
名，女性 902名であり，男女比1.97 : 1であった.本年








最も多く，次いで結石 119例 (21.8%).腎不全 65例
(11.9 %)の1闘であった.近年，上位 3疾患のうち腫蕩の
減少と，結石の増加傾向が認められる.
1) 尿路結石症 (Tabl巴 4)




2) 尿路性器腫湯 (Table5) 















































































Total 21 122 
(105) 
分布と同様，男性は 9歳以下と 60歳代tこピ -pがみら
れ，女性は 50歳代が多かった CTab!e12). 
臓器別では，腎臓に対する手術が 127例と例年よりか
なり増加しているが，その内の 82例を ES羽TLが占めて




Tab!e 8. Other diseases of upper urinary truct 




































































4) 尿路性器外傷 CTab!e7) 
男性 5例，女性 2例，総数 7例で，腎の 1例は， PNL 
中に発生したものであり，その他 2例は交通事故 4例
は仕事，運動中に発生したものである.




上部尿路疾患 CTab!e8)は男性 67例，女性 39例，総
数 106例であった.










































































Tab!e 9. Other disεases of !ower urinary tract 




























































































































































Rejection after RT 
Cons巴rvative
Total 




























Retroaortic renal vein 
Duplicated renal pelvis 
Ureter 
P-U -J stenosis 
U-V-J stenosis 


























































Vitello intestinal cyst 













Table 12. Operation (1) : Ag巴 andS巴X
Age(yo) Male Female 
-9 32 
10-19 9 2 
20-29 15 
30-39 28 14 
40-49 43 18 
50-59 54 25 
60-69 56 16 
70-79 46 
80- 18 3 
Total 301 97 
尿管に対する手術も 40例と増加しているが，その内の

































Tabl巴 10.Oth巴rdiseases of genital organ 


























Torsion of testis 










































































Renal and ureteral stone 
Percutaneous needle biopsy 
Transurethral biopsヴ ofrenal pelvis 
Total 
奈良県立医科大学泌尿器外科学教室における 1988年の臨床統計 (107) 
Tabl巴 14.Op巴ration(3) : Ureter 
Ma1e F巴male Total 
Ureterolithotomy 3 3 
Ureterovesiconeostomy 。 4 4 
Ur巴teropyeloplasty 3 。 4 
Endopyeloplasty 2 
Endoureteroplasty with balloon dilation 
TUL 
alone 8 5 13 
十PNS 。
ESWL 5 12 
Total 24 16 40 
Tabl巴 15.Operation (4) : Bladder 
Male Female Total 
Total cyst巴ctomy 4 。 4 
with ileal conduit 2 。 2 
with ureterocutaneostomy 2 。 2 
Partial cystectomy 。 1 
TUR-Bt 25 6 31 
alone 2 。 2 
with cold cup biopsy 19 6 25 
with cold cup biopsy+TUR-p 3 。 3 
with TUR-p 1 
Bladd巴rbiopsy 8 。 8 
cold cup biopsy 。
TUR 。 l 
TUR and cold cup biopsy 6 。 6 
Vesicolithotripsy 2 7 
alone 2 5 
with cold cup biopsy 2 。 2 
P巴rcutaneouscystostomy l 。
Total 43 9 52 
Table 16. Operation (5) : Urethra and Penis 
Male Female Total 
Urethra 
Urethroplasty 4 。 4 
Excision of urethral prolaps巴 。 1 
Meatotomy 2 。 2 
Penis 
phimotomy 2 
















Table 18. Operation (7) : Scrotal contents 
lnguinal orchiectomy 
alone 





















with cold cup biopsy of bladder 
Needle biopsy 
alone 
with bone marrow aspiration 
with vesiculography 
with vesiculography+ bone marrow aspiration 
with vesiculography十lymphangiography



























Table 17. Operation (6) : Prostat巴
(108) 
62 











































































































































Tota! parathyroidectomy with implantation 
Total pelvic evisceration 
with ileal conduit 
Extirpation of retrovesical tumor 
Extirpation of retroperitoneal t凶nor
Extirpation of vitelo intestinal cyst 
Extirpation of pelvic abscess 




Ligation of gonadal vein 
alone 
with testicular biopsy 
Closure口fpostoperative cicatrial hernia 
cystocele repair 
lnternal A -V shunt 
lntubation of CAPD tub巴
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